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ما رَكَضت خيُل أبي الطّيب في أرٍض، أو وخدت عيُسه في َربٍع، إلا وهو َيْهِدُر بالقيم العالية التى 
كانت  تَتطمَّبها نفسه، وتْنِزُع إليها ِهّمته حتى قبل أْن يزدرَي العامرّي، والكناني لمَّا رآهما وهو ِطْفٌل 
: صغيٌر في ُسوِو الكوفِة يعجبان النَّاس من َم َْهِد ففٍر َضْخٍم قتتلاه فسرعان ما ُقِدَح ِزناُد  ِْعرِلا فْفْن د َ
َلَقْد أْصَبَح الُجَرُذ الُمستغيُر 
أسيَر الَمَنايا َصِريَع الَعَطْب 
والَعاِمرّي   َرَمنالا الِكنا ني ّ
وتتلا لموجِه ِفْعَل الَعنننَرْب 
كت الرَُّجمين اّتمنى َقْتَمنُه  
 ففّيكمنا َغنلَّ ُحنرَّ السَّ َمنْب 
كنان  ِمننْن َخْمِفِه  وأيُّكما
ففنَّ بِه َعّضةةً في الذَّ َنْب 
 )1(
وكان طمُب . َوَقْد كانِت الفروسيُة أَْعَمى ِتْمَك القيم بت ريب، وكان مطمُبها عسراةً، وُبموغها وعرا
: الفروسية يستمزُم  يئين ُمهمين هما
:   الخبرة بالبيئات، وَحَيوانها، و جرها وهوائها، وَسَمائها:أوولاً 
كفّني َدَحْوُت الأرَض من خبرتي بها 
 *كفّني َبَنى الإسكندُر السدَّ من عزمي
عيوُن رواحمي إن حرُت عيني 
وكةً لُّ َبغاِم َرازحٍة ُبَغامي 
َفَقد أرُد الميالا بغيِر هاٍد 
) 2(سوو عّدي لها برو الَغمام ِ
التماُس الّمهو في ال َّدة عمى نحو ُي ابه جتد الحرب، والّصبر عمى الوغى، وطمب البعيده  وقد  كان  الّطَرُد  : ووانياةً 
من  َمتهي  الفرسان  منُذ العصر الجاهمي فقد  كان قابوس أخو عمرو بن هند الممّقب بمضّرط الحجارة ل دته 
وصرامته قد جعل َطَرفَة بن العبد والمتممس في صحابته، فكان يتصّيد يوماةً وي رُب يوماةً فكان إذا خرج إلى الّصيد 
: فَممَّا طال عميهما ذكرلا طرفة فقال... خرجا معه فنِصبا، ورَكضا يومهما 
فميت لنا مكان الممك عمرو 
رُغوواةً حول قبتنا تخوُر 
ي اركنا لنا َرِختن فيها 
وتعموها الكباش فما َتُووُر 
لعمرك أنَّ قابوس بن هنٍد 
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ليجمع ممكه نوٌك كويُر 
قسمت العيَش في زمٍن رخيٍّ 
كذاك الحكُم َيْعِدُل أو يجوُر 
لنا يوٌم ولمكروان يوٌم 
تطيُر البائساِت ولا نطيُر 
ففمَّا يومهنَّ فيوُم سوٍء 
ُيطاردُهنَّ بالَحَدِب الصقوُر 
وأمَّا يومنا فنظلَّ ركباةً 
 )3(وقوفاةً ما تُخلَّ ولا نسير ُ
ولم يكن عصُر أبي الطّيب ِبْدعاةً من العصور التى سبقتهه فهذا معاصرلا أبوفراس الَحْمَداني أسرته 
الرُّ وم أوناء خروجه لمصَّ يِد في َعدٍد يسيٍر من أصحابه وكان ابن ُأخت ممك الرُّ وم في ألف فارٍس، 
، وقد كان أبوِفراس ُموَلعاةً بالَطَرد، وله ُأرجوزٌة في )4(فوبت لهم، وقاتمهم َحتَّى ُأوخن بالجراح فُفِسر
 :الصيد أبياتها سبعة ووتوون ومائة، وهي التي يقول فيها
َما الُعْمُر ما طاَلْت به الّدُهوُر 
  العمُر ما تمَّ بِه السرور ُ
أياُم عزي ، ونفاِذ أمري 
 هي التي أحسبها مْن عمري 
: وفيها
َدَعْوُت ِبالصَّ ّقاِر، ذاَت َيْوم 
 عنَد انتباهي ، سحراةً من نومي
اختْر سبعة ةً كباراةً : قمُت لُه 
 ُكلّّ َنِجيٌب َيِرُد الُغَباَرا
َيُكوُن ِللأْرَنِب ِمْنَها اْوَناِن 
 وخمسة ٌ تفرُد لمغزلان ِ
َواْجَعْل ِكتَب الّصْيِد َنْوَبَتيِن 
 ترسُل منها اونيِن بعَد اونين
و َلا تؤخْر أكمَب الَعنَراِض 
 َفُهّن َحْتٌف ِلمظِّ َباِء َقاض ِ
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وم تقدمُت إلى الفهاِد 
 َوالَبازَياِريَن ِبالاْسِتْعَداد ِ
إنَّ خمسة ةً لتقنُع : وقمُت 
 الَفْرُخ َوالُمَممَّع ُ: َوالزُّ ّرَقان ِ
 !و أنَت ، يا طباُخ ، لاَتبطنا
 عجْل لنا الّمّبان والأْقَسناطا
: ومنها
جئناُلا وال مُس ، قبيَل المغرِب 
 َتختاُل في َوْوِب الأِصيِل الُمذَهب
َوأخَذ الدُّ ّراُج في الّصَياِح 
 ُمْكَتِنفاةً ِمْن َساِئِر الّنَواحي
في َغْفَمة ٍ َعّنا َوفي َضتِل 
 ونحُن قد ْ زرناُلا بااجال ِ
َيْطَرُب لمصُّ ْبِح، َوَليَس َيدِري 
 أنَّ المنايا في طموِع الفجر ِ
َحتى إَذا أْحَسْسُت ِبالّصَباِح 
 )5( " حيَّ عمى الفتح ِ: " ناديتهْم 
والأمر نفسه ِعْنَد معاصري المتنبّي ااخرين كالسري الرَّفاء، والّصنوبري الذي وصف صنانير صيد 
: البحر، و باك الّصيد في قوله
 أفضُل ما أعددُته من الُعَدد ْ
 وما حوو صحبي بِه ِغنى الأَبد ْ
 بناُت قيٍن حاَز في الحذِو الأمد
 عمى مقاديِر مخاليِب الصُّ َرد ْ
 لها رؤوٌس في أعاليها أود
 كمول أنياِب الأفاعي وأحد ّ
 ُعجنا بها من حيث ما عاج أحد
 في ظلِّ صفصاٍف عمينا قد َبَرد
  اطئ نهٍر لابٍس درع زبد
 وم بعونا ألَف عين في َجَسد
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 فجئننا بمومهنَّ في العدد
 ألٌف من الحيتان بيٌض كالبرد
 الذي )6("المصايد والمطارد"وكان ُك َاجم أكور  عراء سيف الدولة وصفاةً لمطََّرد، وهو صاحب كتاب 
. ُيعدُّ ُعْمَدةةً في ُكُتب التُّراِث في باب الصَّ يد
: أبو الطّيب والثقافة البيئّية
َقْبَل أْن أخوض في الحديث عن أبي الطّيب والطَّرد َيْحُسُن بي التنبيه عمى الإ اراِت الوقافيِة البيئيِة 
. في  عرلا ِ
هذلا منارة الجامع، ورأو : ومن ذلك أن أبا الطيب لما بمغ إلى بسيطة رأو بعض عبيدلا ووراةً فقال 
 :وهذلا نخمٌة، فضحك أبو الطيب وقال: آخر نعامة فقال
                    ُبَسْيَطُة َمْهتةً ُسِقيِت الِقطاَرا
 َتَرْكِت ُعُيوَن َعبيدي َحَياَرو 
                    َفَظّنوا النََّعاَم َعَمْيِك الّنِخيل َ
 َوَظّنوا الصِّ َواَر َعَمْيِك الَمَناَرا 
                    َففْمَسَك َصْحبي ِبفْكَواِرِهم ْ
 )7(َوقد َقَصَد الّضحُك ِفيِهْم وجارا
أرٌض في البادية بين ال َّ ام والعنننراو، حدها من جهة ال ام ماٌء : "وقد َذَكَر ياقوت أنَّ ُبسيطنننننننة هذلا
 وهى أرٌض مستوية فيها َحَصىةً منقوش  يقاُل له أمرُّ ، ومن جهِة القبمة موضع يقال له َقْعبة الَعَمم،
أحسن ما يكون، وليس بها ماٌء ولا مرعى أبعد أرض الله من الُسكَّ ان سمكها أبو الطَيب المتنبّى لمَّا 
. )8(..."َهَرَب من مصر إلى العراو 
والذي َيْظَهُر من الَخَبِر َأْن أبا الطّيب خبر هذا المكان، وكان عمى ِعمٍم بالذي فيه من الَحَيَوان إْن 
ولكنَّ أبا الطّيب قد ينحو إلى التوظيف .  كان نعاماةً يتراَءو كالنخيل، أو كان ووراةً كمنارة الَمْسِجد
الفّني لمفردات البيئة إلى غايٍة هي أدخل في باب الغناء الّذاتي كالذي ُعِرف به من  كوو الدَّ هر 
الذي يتربَّص فيه العدو بال ّاعر، ويترّصدون طريقه، وذلك أنَّه لمَّا اجتاز بمكاٍن ُيْعَرُف بالفراديس 
: من أرض قنسرينه سمع زئير اُلأسِد فقال
أجاُرِك يا ُأسد الفراديس مكرُم 
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فتسكن نفسي أم مهان فسمُم 
َوَرائي وُقدَّ امي عداٌة كويرٌة 
ُأحاِذُر من ِلّصٍ ومنِك ومنهُم 
َفَهْل لِك في ِحْمفي َعَمى َما ُأريُدلا 
 بفسباب الَمِعي ِة أَْعَمُم ّنيفف
إذاةً َلأتاِك الرِّ ْزُو ِمن ُكّل وجهٍة 
) 9(وأوريِت ممَّ ا َتْغَنِميَن وأَْغَنم ُ
: ولا يخمو  ِْعُر أبي الطّيب المتنبي من خبرة في بيئة ما ألفها حيناةً من الّدهر كقوله
بُسبروٍت صحبتهم وُمدقعين 
عارين من ُحمٍل كاسين مَن َدرِن 
ُخرَّاِب باديٍة َغْرَوى ُبطوُنُهُم 
َمْكُن الّضباِب لهم زاٌد بت َوَمن 
ومكُن الّضباب هو بيض الّضباب جمُع َضّب وهذا من وقافة البادية في الصحارو حيُث ُيْحَترُش 
الّضبُّ ويؤَكله ولكنَّ ابا الطّيب لا ينفكُّ ُمتكئاةً عمى هذلا المعرفة البيئّية في صحبة الفموات ليدخمها 
: فهو يقوُل في معرض الت بيب. في نسيج فّنِه بالاستمهام، والتوظيف الّذكي
وَفتَّانة العينين قتالة الهوو 
إذا نفحت  يخاةً روائحها  ّبَّا 
لقد لعب البيُن الُم ِتُّ بها وبي 
 )01(ّوَزَودني في الّسير ما َزوَّ َد الّضبَّا
ُفتٌن أحيُر من : "واإ نَّما َذَكَر ذلك لي يَر إلى حيرة الضّب التى كانت العرُب تضرُب بها الموَل فتقول ُ
 )11("َضب ّ
: وممَّا يدخُل في باب ما نحن فيه قول أبي الطّيب
وما الموُت إلا َساِرٌو َدوَّ  خُصُه 
يصوُل بت كّف ويسعى بت ِرْجِل 
يردُّ أبو ال بل الخميس عن ابنه 
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 )21(ويسممه عند الولادة لمّنمل
. والبيت الوَّاني فيه الإ ارة إلى أنَّ ولد الأسد إذا اجتمع عميه النَّمُل حين ولادته، ففّنه ُيهمكه
وربمَّا ألفيت في  عرلا فائدةةً موصولةةً بسموك الحيوان تجد لها َسَعةةً، واستطالةةً في المظاّن 
: المخصوصة كقوله
إنمَّا ُمرَّة بن عوف بن َسْعٍد 
 ) 31(َجَمَرات لا ت تهيها النَّعام ُ
يغتذي الّصخر، ويبتمُع الحجارة، : "إذ يحّدونا الجاحظ في كتاب الَحيوان أنَّ من أعاجيب الظَّميم أنَّه
ويعمد إلى المرو من الحجارة التى توصُف بالمتسة، ويبتمُع الحصى، والحصى أصمُب من الصَّ خر، 
ُومَّ يميعه، وُيذيبه في قانصته حتَّى يجعمه كالماء الجاري، ويقصد إليه وهو واوٌق باستمرائه وهضمه، 
: وقال ذو الرُّمَّة... وأنَّه له غذاٌء وِقواٌم 
أذاك أم َخاضٌب بالسّي مرتعه 
أبووتوين أمسى وهو ُمنقمُب 
 خُت الُجرازة ِمْوُل البيت سائرلا 
من الُمسوح ِخّدبُّ  وقٌب َخ ُِب 
كَفنَّ رجميه مسماكان من ُع ٍر 
َصْقباِن لم يتق ّر عنهما النَّجُب 
الهالا آء وتنَّوم وُعقَبُته 
من لائح المرو والمرعى له ُعَقُب 
: وقال أبو النَّجم
والمرو يمقيه إلى أمعائه 
في سرطم َماَد عمى التوائه 
يموُر في الحمِق عمى ِعْمبائه 
تَمعَّ َج الحّية في غ ائه 
 )41("هاٍد ولو حاز بحوصتئه
: والأمومُة أكوُر من أن تحصى، ولكنَّا ن ير باقتضاب إلى ذكرلا بعض الأمراض في قوله
إنَّ بعضاةً من القريِض ُهَذاٌء 
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ليس  يئاةً وبعُضه أحكاُم 
منه ما يجمُب البراعُة والفضن 
 )51(نننننُل ومنه ما يجمُب الِبرسام
. والبرسام مرض في الّصدر
وُي يُر في  عرلا أيضاةً إلى دويبة صغيرة تمسُع الابَل، ولكّنه يوّظف الأمر توظيفاةً فنّياةً عالياةً باستعمال 
: المجاز البعيد، وذلك في قوله
إليك َطَعنَّا في مدو ُكّل َصْفصٍف 
بُكّل َوآٍة ُكلُّ ما َلِقَيْت َنْحُر 
إذا َوِرَمْت من لسعٍة مرحت لها  
 )61(كَفنَّ نوالاةً َصرَّ في جمدها الّنْبر ُ
، ولكنَّها ن طت في سيرها كفنَّ الّنبر قد َصرَّ في جمدها نوالاةً وي ير )الّنبر(فالناقة ورمت من لسع 
: أبوالطّيب إلى داٍء آخر يصيُب الإبل في قوله
وأطاعتُهُم الجيوُش وهيبوا 
 )71(فكتُم الَوَرو لهم كالنََّحاز ِ
. والنَّحاز داٌء ُيصيُب الإبل في ُصدوِرها َفتْسعل ُسَعالاةً  ديداةً 
ولا .  إذا هذلا الوقافة  البيئّية  ضرورّيٌة  لُكّل  ُمْقَتِحٍم َطاِمٍح َج َّ م َنْفَسه َحرَّ الهواجِر، وأهواَل السُّ رو 
.  َكَّ أنَّه ممَّا ُيتِبُسها العمُم بفحوال الّصيد
: أبو الطّيب والصَّ يد
عمى الرُّغم من أنَّ ابا الطيب لم ُيفرد في  عرلا باباةً لمصَّ يد يقوُم بفزاء المديح، والفخر، والهجاءه إلاَّ أنَّ 
. وقافة الصَّ يِد حاضرة في أبياٍت  اردات من  عرلا، وفي قصيدٍة ُجمها في الطَّرد
: أمَّا الأبياُت فتتعّدُد دلالاُتها في ِسياو الحديث عن الصَّ يد كقوله في وصف فرسه
َكفّنُه  َوَعْيني إلى ُأْذَنْي أَغرَّ 
 َعْيَنْيِه كْوكب ُ مَن الّمْيِل باٍو َبين َ
إَهاِبِه  َلُه َفْضَمٌة َعْن ِجْسِمِه في
 َوتذَهب ُ َتجيُء عمى َصْدٍر َرحيب ٍ
ِعَناَنُه   ََقْقُت بِه الّظْمماَء ُأْدني
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 فَيْمَعب ُ فَيْطَغى َوُأْرخيِه مراراةً 
ِبِه  َوأصَرُع أّي الَوحِش قّفْيُته ُ
 أْرَكب ُ َوأْنِزُل عْنُه ِمْوَمُه حين َ
َقميَمٌة  َوما الَخيُل إّلا كالّصديق ِ
 )81(َواإ ْن َكُوَرْت في َعيِن َمن لا يجرِّب ُ
: وال اِهُد في قوله
وأصرع أوَّ الوحش قفيُته به 
وأنزل عنه مومه حين َأْرَكُب 
وكقوله . وهو يعني أنَّه ينزُل عن َفَرِسِه َبْعَد الّطَرد والصيد َوَن اُطه ُمدَّ َخٌر لم ينقْص منه الَجهُد  يئا
: أيضاةً 
فيا عجباةً من َدائٍل أنت َسْيفُه 
َأَمايتوقَّى  َْفَرتي ماتقمَّدا 
ومن يجعِل الّضرغاَم لمصَّ يِد باَزلا 
 )91(تصّيدلا الّضرغاُم فيما َتَصيَّدا
وهذا من َقبيِل التوظيِف الَبارِع لممعرفِة بالصَّ يِد توظيفاةً فنّياةً ُتَقوَّو به الّدلالة بصناعِة هذلا الصُّ ورِة الفنّيِة 
. الباهرة
هذا وتوظيُف الّصيد لأجل الَحْرِب يفخذ منحىةً من البراعة حين يّتصُل بالحرب وويتتها كما في 
: قوله
يا صائَد الجحفِل المرهوِب َجاِنُبُه 
 )02(إنَّ الميوَث َتِصيُد النَّاَس أْحَداَنا
فالظفُر في الحرب إنمَّا هو َصيٌده والمقارنُة َماِومٌة بين صيد المَّيث الفريسة الواحدة من الب ر، وصيد 
! أبي سهل سعيد بن عبيدالله بن الحسن الأنطاكي جي اةً من الُفرسان
. هذا والّصيُد والفروسّية ُلزَّا في قرٍن واحٍد، وبينهما أقرُب النَّسب
َوَقد ُيضيُف أبوالطّيب عنصر الخبرة ممتجئاةً إلى التَّذكار، ُمتكئاةً عمى الصُّ ورة الفنّية الم رقة في الجمع 
: بين الفروسّية والّصيد، وذاك في سياو مدحه سيف الّدولة
تذكّرُت ما َبْيَن الُعذيِب وبارِو 
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َمَجرَّ َعَوالينا وَمْجَرو السَّ وابِق 
وصحبَة قوٍم يذبحون قنيصهم 
 )12(بفضمة ما َقْد َكّسروا في المفارو 
فالُفرسان الذين صحبهم يذبحون صيدهم بفضمِة ما بقى من سيوفهم التى كّسروها َفْوَو رؤوِس 
! الأعداء
ه وَقْد َجاَء في خبرها َأنَّ أبا الطّيب دخل عمى أبي عمى الأوراجي يوماةً فقال )طردّية ٌ(ولأبي الطّيب 
وددنا يا أبا الطيب لو كنت اليوَم معنا، فقد ركبنا ومعنا كمٌب لابن ممك فطردنا به ظبياةً، ولم يكن : له
إنَّما ا تهيت َأْن :  فقال أبو عمى. أنا قميل الرَّغبة في مول هذا: فقال.  لنا َصْقٌر فاستحسنت صيدلا
يمكُن مول أ: أنا أفعل، أفتحبُّ أْن يكون اان؟  قال: قال.  ترالا فتستحسنه فتقول فيه  يئاةً من ال ّعر
ففخذ أبو الطّيب درجاةً، .  لا بل الأمر فيهما إليك: نعم، وقد حّكمتك في الوزن والقافية قال: هذا، قال
: وأخذ أبوعمّى درجاةً آخر يكتُب فيه كتاباةً فقطع عميه أبو الطيب الكتاب وأن د
ومنزٍل ليس ل ننا بم نزِل 
. )22(.."ولا لغير الغادياِت الُهطَّل ِ
والأرُجوَزُة َصْنَعٌة رائعٌة عمدت إلى تصوير البيئة، والوحش، والكمبه عمى أنَّ الإمعان كان في 
: تصوير الكمب تصويراةً دقيقاةً أمَّا تصوير بيئة الوحش فمم يستغرو سوو البيتين الأولين
ومنزل ليس لنا بمنزِل 
ولا لغير الغادياِت الُهطَِّل 
ندي الُخزاَمى أذفر الَقرْنُفِل 
 )32(ُمحّمٍل مموحِش َلْم ُيحمَّل ِ
: أمَّا وصف الظبية فقد استغرو وتوة الأبيات التي تمي البيتين الأّولينه وهي
َعنَّ َلَنف فيه ُمراعي ُمْغِزِل 
ُمحّيُن الّنفِس بعيُد الموئِل 
أغنالا ُحْسُن الجيِد عن ُلبِس الُحمي 
وعادُة الُعري عن التفّضِل 
كَفنَّه ُمَضمَّ ٌخ بَصْنَدِل 
 )42(معترضاةً بموِل قرن الأَيل ِ
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والحقُّ .  أمَّا بقّيُة الأبيات، وعدُّ ها وتوٌة وع رون بيتاةً فُجمّّها في وصف الكمب ووصف معترك الَطَرد
أنَّ ما َجاَء في وصف كمب الصَّ يد في هذلا الأرجوزة ُيو ُك أن يكوَن َقْد َبَمَغ الغاية في هذا الفّنه فهو 
: ففي قوله.  ُيوقفنا أوَّ َل  يٍء َعَمى الغريِب من المُّغِة الموصوِل بالصَّ يِد والطَّرد
عن َأ ْدٍو ُمَسْوَجٍر ُمَسْمَسِل 
 )52(َأَقبَّ َساٍط  َِرٍس  ََمْرَدل ِ
: من الألفاا الَغريبِة التي تستوجُب التفسير، ومن ذلك قوله أيضاةً 
ِمْنَها إذا ُيْوَغ له لا َيْغَزِل 
 )62(مؤّجِد الِفْقَرٍة ِرخِو الَمْفِصل ِ
: وُيوِقُفنا وانياةً َعَمى هيئِة الصَّ يِد بدءاةً بحّل الكتب وواو الكمب
يحوُل بين الكمِب والتفمُِّل 
 )72(َفَحلَّ كتبي وواو الأْحُبل ِ
: وأنَّ صيد الَظباء إنَّما يكوُن بالكتب والّصقر معاةً، بآية فقدانهم الّصقر، واعتمادهم عمى الكمب وحدلا
َوَصاَر ما في ِجْمِدلا في الِمْرَجِل 
 )82(فمم َيِضْرنا َمْعُه فقُد الأْجَدل ِ
: ويوقفنا كذلك عمى الّنموذج العالي لكمب الصَّ يد في خمقه وصفتهه بفصابة الوصف الدَّ قيق
ُيقعي ُجموَس البدويَّ الُمْصطمي 
 )92(بفربٍع مجدولٍة لم ُتْجَدل ِ
ُفْتِل الأيادي ربذات اّلأْرُجِل 
آوارها أموالها في الَجْنَدِل 
َيَكاُد في الووِب من التفتُِّل 
يجمُع بْيَن َمْتنِه والكمكِل 
وبين أعتلا وبين الأْسَفِل 
 بيه وسمّي الِحَضاِر بالولي 
كفنَّه ُمَضبٌَّر من َجْرَوِل 
ُمووٌَّق عمى ِرَماٍح ُذبَِّل 
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ِذي َذَنٍب أجرَد غيِر أَْعَزل 
 )03(يُخ ُّ في الأرِض ِحَساَب الُجمَّل ِ
والنَّظُر الفنيُّ ّيْذَهُب بي إلى القول أنَّ القصيدة عمى وقل روح الصَّ نعة فيهاه غير أنَّها ليست ِبْدعاةً من 
– قصائد الطَّرد في غمبة الّصناعة التي لا تكاُد من َجرَّائها تميز روح  اعر عن  اعر آخر 
: فطردّيات أبي نواس عمى هذلا ال اكمة خاّصةةً في طرديته
لما غدا التعمب من وجاِرلا 
يمتمُس الكسب عمى صغارلا 
عارضه في سنن امتيارلا 
 )13(ُمضمٌَّر يموُج في صدارلا
: والطردية الأخرو التى يصف فيها كمب سميمان بن داؤود الها مي
إنَّ ال ياطين رأْت ُزنبورا 
 )23(قد ُقّمد الحمقة والُسيورا
: وهذا البيت يذّكرنا بيت أبي الطيب
عن أ دٍو ُمسوَجٍر ُمسمسل 
َأَقبَّ َساٍط  ّْرٍس  ََمرَدِل 
: أو تمك التي في نعت الكمب حيث يقول
أنعُت كمباةً أهمه في كنّدلا 
َقْد سعدت جدودهم بجننّدلا 
فكلُّ خيٍر عنهم من ِع ندلا 
يظلُّ مولالا لهم كعبدلا 
يبيُت أدنى صاحٍب من مهدلا 
واإ ن عري جّممه ببنردلا 
ذو ُغنّرٍة ُمحجَّ ننٍل بزندلا 
 )33(تمّذ منه العينُن ُحْسنَن قنّدلا
:  تاُا ااسد  رب مم الفروسية والّصيد معالاً 
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إلى َأَسٍد فهرب الأسُد منه، وكان خرج قبمه إلى َأَسٍد : "َوَرَد في ديوان المتنبي َأنَّ بدر بن عمَّار خرج
فهرب الأسُد منه، وكان خرج قبمه إلى أَسٍد آخر فهاجه عن بقرٍة افترسها َبْعَد أْن  َِبَع، ووقل فووب 
: إلى كفل فرسه ففعجمه عن استتل سيفه فضربه بالسوط، ودار به الجيش، فقال أبو الطّيب
في الَخّد َأْن َعَزم الخمي ُ رحيت 
 )43("َمَطٌر َتزيُد به الُخدوُد ُمُحولا
وهي القصيدة التي وصف فيها اَلأَسَد وصفاةً َصاَر ُيتموَُّل بِه  في  باب  خمق  الأسد، وهيئته 
ولكن َيْحُسُن بي قْبَل الحديث عن الأبيات تمكه َأْن ُأ ير أّول  ئ إلى صنيع بدر بن .  المرهوبة
عّمار الذي كان من ختئق الُفرسان في عصرلا، والعصور السابقة، ولعلَّ الأمر إنِّ ما كان يقوم عمى 
وقد وصف عبدالله الطّيب .  طمب الارتياض، والدَّ ربة عمى مجابهة الّصعاب، واعتساف المهالك
بفن يصطفَّ َعَدٌد من الرِّجال الأ ّداء بفيديهم الّرماح، وهذا من أمِر : "طريقة اصطياد الأسد وذلك
يقُف ِستََّة َع ََر  اباةً معاةً ...  موصوف وصفاةً جّيداةً دقيقاةً في  ِْعِر أبي ُزبيد الّطائي  صيِد الأسد
ومعهم َرُجٌل ُمِسنّّ بصيٌر ُمجّرٌب ُيوبتهم، ويفمرهم بالاستعداد وبرفِع الِحراِب حيَن .  وبفيديهم الحراب
قالوا واإ ذا َهَجَم اَلأَسُد ففنَّه َيْعِمُد إلى أضعفهم فيجندله وينحو به إلى جانٍب فيفكل .  يحيُن أوان ذلك
واإ ن كانوا رابطي الجفش فهذا عمى  فنهم أَْغَمُب، ففنَّهم يتمقَّون ... من بطنه عمى مقربٍة من أصحابه 
وهذا ما .  اَلأَسَد بحرابهم فتقتمه قّوة  ووبته إْذ يظلُّ عمى الحراب َحتَّى يغمبه نزُف الدَّ م فتخوُر قوالا
وكفنَّ أسد أبي الطّيب َتَقصَّ َد بدراةً، ولكن تقمته الحراب دون بموغه إّيالا فكان ذلك . وصفه أبو الطيب
: آِمَر أْمِرلا َيُدلُّ َعمى َذلك قوله
َسَبَق التقاءكم بووبة هاجٍم 
لو لم ُتَصاِدْمه َلَجَازَك ِميت 
خذلته قّوتُّه َوقْد كافحته 
 )53("فاستنَصَر الّتسميَم والّتجِديت
 َوَرَد في َتحذوومهما َيُكْن من  يء ففنَّ التناصَّ قائم بين وصف أبي الطّيب هيئة الأسد، وما 
الأغاني من أخبار أبي ُزبيد الطَّائي، وقّصة سؤال عومان رضى الله عنه أبازبيد عن كورلا ذكرلا الأسد، 
إذ : "فروو قّصة طويمة حين كان في صحبة رجاٍل  سادات حين َحطُّوا رحمهم في واٍد كويِر الدَّغل
فوالله ما َلِبَث أن َجاَل، ُومَّ حمحم، فبال ُومَّ فعل فعمه .  َصرَّ أقصى الخيل ُأذنيه وفحص الأرض بيديه
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الفرُس الذي يميه واحداةً فواحداةً، فتضعضعت الخيُل وتكعكعت الإبل، وتقهقرت الِبَغال، فمن َناِفٍر 
ع ُكلُّ رجل ِمنَّا إلى سيفه فاستّمه من زب كاله، وناهٍض بعقاله، فعممنا َأْن َقْد ُأتينا، وَأنَّه الّسبع، فف
ففْقبَل أبوالَحاِرث من أَجمته يتظالُع في م يته من نعته كَفنَّه . )أي َصّفاةً (ُجُربَّانه، ُومَّ وقفنا رزدقاةً 
مجنوب، أو في ِهجاٍر معصوب لصدرلا نحي ٌ، ولبتعمه غطي ، ولطرفه وميض، ولأسارعه نقيضه 
كفنَّما يخب  ه يماةً، أو يطُف صريماةًه واإ ذا هامٌة كالمجن، وَخدّّ كالمسن وعينان سجراوان، كفنهما 
سراجان َيِقَدان وَقَصَرٌة ربَمة، ولهزمٌة َرِهمة، وَكَتٌد ُمْغَب ٌ، وزوٌر مفرط، وَساِعٌد مجدوٌل وَعُضٌد مفتوٌل، 
َفضرَب بيدلا فارهج، وك َّ ر فففرج، عن أنياٍب كالمعاول .  وكفّّ  ونُة البراون، إلى َمَخالَب كالَمَحاجن
مصقولة غير مفمولةه  وفٍم أ دو، كالغار الأخرو، ُومَّ تمطَّى ففسرع بيديه، وَحَفَز وركيه برجميه، َحتَّى 
 بيُته في السِّ ماء والذيَصاَر ِظمُّه موميه، ُومَّ أْقَعى فاق عرَّ ، ُومَّ َمَول فاكفهرَّ ، ُومَّ تجهَّ َم فازبفّر فت 
مااَتقينالا إلا بفّوِل أٍخ َلَنا من فزارة كان ضخم الُجرازة فوقصه ُومَّ نفضه نفضةةً فقضقض متنيه فَجَعَل 
يمغ في دمه، فذمرت أصحابي، فبعد لأّي ما استقدُموا فهجهجنا به، فكرَّ ُمق عراةً بُزبرته، كفنَّ  يهماةً 
حولّياةً فاختمج رجتةً أعجرذا حوايا، فنفضه نفضةةً تزايمت منها مفاصمه، ُومَّ َنَهَم ففرفر، ُومَّ َزَفَر فبربر، 
.  ُومَّ زأر فجرَجر ُومَّ لحظ، فوّاللّ لخمت البرَو يتطايُر من تحت ُجُفونه، من عن  ماله ويمينه
ففرع ت الأيدي، واصطّكت الأرجل، وأّطت الأضتع، وارتجَّت الأسماع، و خصت العيون، 
فقد أرعبت قموب ! اسكت َقَطَع ُالله لسانك: فقال له عومان.  وتحققت الظُّنون، وانخزلت المتون 
 )63(."المسممين
: ما ُيحيمك إلى قول أبي الطيب"  وعضد مفتول، وكّف  ونة البراون: "فمعمَّك واجٌد في قول أبي زبيد
َأَسٌد يرو عضويه فيَك كميهما 
 )73(متناةً أَزلَّ َوَساِعداةً مفتولا
: ستذكُر لا محالة قول أبي الطّيب".  وكتد مغب ، وزوٌر مفرط: "ولعمَّك حين تقرأ قول أبي ُزبيد
ما َزاَل يجمُع َنْفَسه في َزْوِرلا 
 )83(َحتَّى حسبت العرض منه الطُّولا
: وذلك الأمر في قول أبي الطيب
ما ُقوِبَمت َعْينالا إلا ُظنَّتا 
 )93(تحت الدُّ َجى نار الفريِق ُحمولا
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". وعينان سجراوان، كفنَّهما سراجان يقدان: "ُمْفِضىةً إلى قول أبي ُزبيد
هذا بعض ما عنينالا من صور الّتناص بين وصف أبي الطّيب، ووصف أبي ُزبيده عمى أّننا لابدَّ أن 
ن ير إلى وقوع التناص كذلك بين وصف المتنبّي الأسد، ووصف ال ّاعر الانجميزو وليام بميك 
ه كما أ ار إلى ذلك عبدالله الطّيب، واإ ن )الّنمر( regiT ehT  الّنمر في قصيدته ”ekalB mailliW“
كان سمَّى الأمر سرقةةً، أو أخذاةً، أو نظراةً عمى منهج النُّقَّاد القدماء إذ يترجم عبدالله الطّيب قول وليام 
: بميك
 thgirb gninrub regiT ,REGIT
 thgin eht fo stserof eht nI
 ,eye ro dnah latrommI tahW
 ?yrtemmys lufraef yht emarf dluoC
: كما يمى
يا نمراةً نمراةً باهراةً بالمَّظى 
في غابات الدُّجى 
أّي يٍد لا ب رَيٍة وَبَصْر 
 )04(هّيف توازنك الذي َذَعْر 
: هذا وبقي وصُف أبي الطّيب الوصف العالي لهيئة الأسد، وجتل منظرلا
 اِرباةً  َورٌد ِإذا َوَرَد الُبَحيَرة َ
  َوالنيت َوَرَد الُفراَت َزئيُرلا ُ
لاِبٌس  ُمَتَخضِّ ٌب ِبَدِم الَفواِرس ِ
  في غيِمِه ِمن ِلبَدَتيِه غيت
ُظنَّتا  ما قوِبَمت َعيناُلا ِإّلا 
  ُحمولا َتحَت الُدجى ناَر الَفريق ِ
َأنَُّه  في َوحَدِة الُرهباِن ِإّلا 
  َوالَتحميت لا َيعِرُف الَتحريم َ
تيِهِه  َيَطُف الَورو ُمَتَرفِّقاةً ِمن
  َفَكَفنَُّه آٍس َيُجسُّ َعميت
َنفُسُه  َوَتُظنُُّه ِمّما ُيَزمِجر ُ
  َم غولا َعنها ِل ِدَّ ِة َغيِظه ِ
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َفَكَفنَّما  َقَصَرت َمخاَفُتُه الُخطى
  َم كولا َرِكَب الَكِميُّ َجواَدلا ُ
فمو َذَهْبَنا نتفمَّل َحُضوَر الأسد في  ْعر أبي الطّيب لألفينا ألواناةً من الصُّ ور الفنّية الُموحية كقوله 
: الذي سار مسير ال ّمس
إذا نظرت نيوب المَّيث بارزةةً 
 )14(فت َتُظنََّن َأْن المَّيث مبتِسم ُ
. )24(ولا ينسى أهل الولوع بالسَّ رقات َأْن ي يروا إلى سرقة المتنبي هذا المعنى من أبى تمام
: وقوله
دم الأسد الهزبر خضاُبه أَسٌد 
 )34(َمْوٌت فريُص الموِت ِمْنُه ُتْرَعد ُ
: وكقوله عن الّدمستق
أينكُر ريح المَّيِث حتَّى يذوقه 
 )44(وقد عرفت ريح الّميوث البهائم
.  فالأسُد مورُد تجمّيات دلالّية في حديِث الحماسِة والّضراب
: السِّ لاح، والخيل، والحرُب ابرز تجلّيات الفروسّية
أمَّا السِّ تح فذكرلا كويٌف يكاُد ُيسمُع له صميٌل في  عر أبي الطّيبه غير أنَّ السَّ يف يستحيُل عندلا 
آونةةً ب راةً سوّياةً، وِخَدناةً صفّياةً، وُمجتمى لمتفمل في المعنى الرَّمزّي الكامن في قوامه َنْصتةً، و فرةةً، 
. وفرنداةً 
: وقد وجدُت أبا الطّيب في عنفوان وورته في صبالا يجعُل نفسه صاحباةً لنصل السَّ يف صةً ْحبَة مضربه
سيصحُب الّنصُل منِّي مول مضربه 
 )54(وينجمي خبري عن صّمة الّصمم
: ُومَّ لا يمبث َأْن يجعل السِّ يف  يخاةً لا يعتقُد الّدين ليزيل به دولة الخدم
بُكلِّ ُمْنصمٍت ما َزاَل ُمْنتظري 
َحتَّى أدلت له من دولة الَخَدم 
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 يخ َيَرو الّصموات الخمس نافمةةً 
 )64(ويستحّل َدَم الُحّجاج في الَحَرم ِ
َعَمى أنَّ الأْمَر يبمغ عندلا مبمغ التوّحد بين الّنفِس والّسيف في الَمَضاء، وهو أرفع  ىء في  التحّولات 
: الفنّية الّدلالّية لمّسيف
وسيفي لأنت السَّ يُف لا ما َتُسمُُّه 
 )74(لضرٍب وممَّ ا الّسيف منه لك الِغْمد ُ
وكانت التفّمتت في السَّ يف أ دَّ اعتمالاةً في َصبا أبي الطّيب، وهو يروض نفسه لمغامرة كبرو 
: يخمُص إليها بين الأ تء، والّدماء
محّبي قيامي ما لذالكم الّنصل 
بريئاةً من الَجْرَحى سميماةً من الَقْتِل 
ني قطعةةً في فرندلا دأرو من فر
وجودُة َضرِب الهاِم في جودة الصَّ قِل 
وخضرة ووب العيش في الخضرة التي 
أرتك احمرار الموت في مدرح النَّمل 
أِم ْ َعْنك ت بيهي بما وكفنَّه 
فما أحٌد فوقي ولا َأَحٌد مومي 
وذرني واإ ّيالا وطرفي وذابمي 
 )84(َنُكْن واحداةً يمى الَوَرو وانظرن فعمي
ُهَنا يبمُغ أبو الطيب الغاية في الإيغال الفّني باستيحاء اامال العراض من صفة الّسيف وسمته، 
وينحو هذا الّنحو حين يمدُح سيف الّدولة ُمفيداةً من دلالة اسمه في توويق .  وِسمِة َنْصَمِه ِدقةةً َوْلَوناةً 
: المعنى بففانين من الأداء كقوله
َألا مالسيف الّدولة اليوم عاتباةً 
 )94(فدالا الَوَرو أْمَضى السُّ يوِف َمَضاِرباةً 
: وكقوله
ُتهاُب سيوُف الهنِد وهى حدائٌد 
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 )05(فكيف إذا كانت نزارَيةةً ُعربا
: وكقوله
إذا كان بعُض النَّاس سيفاةً لدولٍة 
 )15(ففي النَّاِس ُبوقات لها وُطُبول ُ
: هكذا ُيحّمل أبوالطّيب السَّ يف من جنون أحتم البطولة ما لم تحتممه نفسه الأبّية فحين يقول
ُيسابُق سيفي َمَنايا الِعَباِد 
 )25(إليهم كفنهما في رَهان ِ
إنَّما ُيقَرب الَمَسافة بين تمّني الُمقتحم في َنْفِسِه، وتمّنى ااخر الجبان الذي َيَت َبَُّث بالوهم كما في 
قّصة أبي حَية النميري الذي َذَكَر الرُّ واة أنَّه كان له َسيٌف ُيسَميه ُلعاَب الَمنّية لا َفرَو بينه 
 .)35(والخ بة
، "كما تمّون فى أووابها الُغول"ومهما يكن من  يٍئ فالسيف في  ِْعر أبي الطّيب كائن َحيّّ يتمّون 
: والّسيف هو الموت محمولاةً عمى كّف البطل، أو محمولاةً إليه
وَأنَّا إذا ما الموت َصرََّح في الوغى 
لبسنا إلى حاجاتنا الَضْرَب والّطعنا 
قصدنا له َقْصَد الحبيب لقاؤلا 
 )45(إلينا وُقمنا لمسُّ يوف َهُممَّ َنا
: عمى أنَّ الإيغال أ ّدلا في أمر الّسيف إلى غاية التوّحد في الَزائية التى يقول فيها 
َكِفِرندي ِفِرنُد َسيفي الُجراز 
َلذَُّة الَعيِن ُعدَّ ٌة ِلمَبراِز 
َتحَسُب الماَء َخ َّ في َلَهِب النا 
ِر َأَدوَّ الُخطوِط في اَلأحراز 
ِِ ُكمَّما ُرمَت َلوَنُه َمَنَع النا 
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ِظَر َموٌج َكَفنَُّه ِمنَك هازي 
َوَدقيٌق َقذو الَهباِء َأنيٌق 
ُمَتواٍل في ُمسَتٍو َهزهاِز 
َوَرَد الماَء َفالَجواِنُب َقدراةً 
 َِرَبت َوالَّتي َتميها َجوازي 
َحَمَمتُه َحماِئُل الَدهِر َحّتى 
ِهَي ُمحتاَجٌة ِإلى َخّراِز 
َوهَو لا َتمَحُق الِدماُء ِغراَري 
 َولا ِعرَض ُمنَتضيِه الَمخازي ه ِ
يا ُمزيَل الَظتِم َعّني َوَروضي 
َيوَم  ُربي َوَمعِقمي في الَبراِز 
َوالَيماني الَّذي َلِو ِاسَطعُت كاَنت 
ُمقَمتي ِغمَدُلا ِمَن اِلإعزاِز 
ِإنَّ َبرقي ِإذا َبَرقَت َفعالي 
َوَصميمي ِإذا َصَممَت ِارِتجازي 
َلم ُأَحمِّ مَك ُمعَمماةً َهَكذا ِإل 
ا ِلَضرِب الِرقاِب َواَلأجواِز 
َوِلَقطعي ِبَك الَحديَد َعَميها 
َفِكتنا ِلِجنِسِه الَيوَم غازي 
الَركُض َبعَد َوهٍن ِبَنجٍد ه َُسلَّ 
) 5(َفَتَصّدو ِلمَغيِث أَهُل الِحجاِز  
 
. فهذلا الأبيات تمول كل زعم زعمنالا في أمر السيف عند أبي الطيب 
: أمَّا الخيُل فهي صديٌق حميٌم، ورفيُق وح ٍة، ونصيُر كفاح
ويوٍم كميل العا قين كمنُته 
ُأراقُب فيه ال ّمَس أّيان َتْغُرُب 
وعيني عمى أذني أََغرَّ كفنَّه 
من الميل باٍو بين عينيه كوكُب 
 ققُت به الظِّمماَء ُأدني ِعَناَنُه 
ُب عفَيْطغى وُأرخيه ِمراراةً فيل
وأصرُع أيَّ الَوْحَش قفَّيتُّه بِه 
وَأْنِزُل عنه ِمْوَمه حين َأْرَكُب 
 0311
 
وما الخيُل إلا كالّصديق قميمٌة 
واإ ن كورت في عين من لا ُيجّرُب 
 إذا لم ُت َاِهد َغيَر حسن  ياتها
 )55(وأعضائها فالحسن َعْنَك ُمغيَّب ُ
والَخيُل ُمْجتَمى البفس ُكّمه في الَوَغى ِعْنَد أبي الطّيب، وهذا أمٌر قديٌم في ال ّعر العربيه فبينما يقول 
: أبو الطّيب
َلَقْد تصبَّرُت َحتَّى لات مصطبري 
فاان أقحُم َحتَّى لات ُمْقَتحِم 
لأتركنَّ وجولا الخيِل ساهمةةً 
والحرُب أقوم من َساٍو عمى َقَدِم 
والّطعُن ُيحرقها والزَُّجر ُيقمقها 
َحتَّى كفنَّ بها َضْرباةً من المََّمِم 
قْد كمَّمتها العوالى فهى كالحٌة 
 )65(كفنَّما الصَّ اُب َمْذُروٌر عمى الّمُجم
: يقول عنترة في موقف الحرب عن فرسه
وازورَّ من وقع القنا فزجرُته 
ف كا إلّى بعبرٍة وَتْحمُحِم 
لو كان يدري ما المحاورُة ا تكى 
 )75(ولكان لو َعِمَم الكتم مكّممي
: وُيحّمل ابو الطّيب َفَرَسه َم َاِعَرلا في موضِع الع ِق الّنبيل، ما تحممه نفسه هو
َمَرْرُت َعَمى َداِر الحبيِب َفَحْمَحَمْت 
 )85(؟!جوادي وهل ُت جي الِجَياَد المعاِهد ُ
والَحقُّ ّأنَّ َنْفَس أبي الطّيب هى التي حمحمت، وهذا َعَمى مذهب ال اعر العربي القديم، حين ُيحّمل 
: ناقته م اعرلا، واإ حساسه بالرَّهق
تقول، وقد درأت لها وضيني 
أهذا دينه أبداةً وديني 
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أُكلَّ الدَّ هر َحلّّ وارتحاٌل 
 )95(أما ُيبقي َعَميَّ ولا يقيني
فالقصيدة التى يصدح بها  اعر .  أما الحرب عند أبي الطيب من جهة الَفّن فمها بناٌء خاٌص 
عمى ما فيها من معهود البناء الذي يسميه النُّقَّاد المحدوون تقميداةً، وي رُح مذاِهَبه أهُل النقد  )الّبتط(
،   كان لأبي الطيب متصرَّف في جوف )06(القديم كابن ر يق في حديث الابتداء والخروج، والختام
الَقْصِر الَم يد لمقصيدِة العربية،  وهو تمّيٌز مخصوص ينهُض عمى َعَمِد البراعة الفردّية التي يفنسها 
: صاحُب  التمّيز في نفسه فت يرو ال ّعر إلا مقصوراةً عميه
خميمىَّ إّنى لا أرو غير  َاعٍر 
َفِمْم منهُم الّدعوو ومّني القصائُد؟ 
 من الديباج عميها صورة ممك )16(ففْن ظفر سيف الّدولة بالرُّ وم، وعاد إلى أنطاكية وَجَمَس في فازة
الرُّ وم وصور وحٍش وحيوان، تجمَّت براعة أبي الطيب في إيغاله في تصوير الفازة بما يجعُل في 
: وصفه هذا قيمةةً معرفّية توقفنا عمى مممح يمت إلي الحضارة العربّية بسبٍب، وذلك في قوله
وأحسن من ماء ال َّ بيبة ُكّمه 
حيا بارٍو في فازة أنا  ائمه 
عميها رياٌض لم تحكها َسَحابٌة 
وأغصاُن َدْوٍح لم ُتَغّن حمائُمه 
َوفْوَو حوا ي ُكّل ووٍب ُموجٍه 
من الّدّر سْم ٌ َلْم ُيوقبه ناِظُمه 
َتَرو حيوان البر مصطمحاةً به 
يحارُب ِضدّّ ِضَدلا ويساِلُمه 
إذا ضربته الرِّيُح ماج كفَنه 
تجوُل مذاكيه وتدأو ضراغِمه 
وفي صورة الّرومي ذي التاج ذّلة 
لأبمح لا تيجاَن إلاَّ َعَمائمه 
                                                 
 – مع  رح أبي محمد القاسم بن محمد بن ب ار الأنبارو – أبوالعباس المفضل بن محمد الفتي–ديوان المفضميات .   95
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ُتقبُل أفوالا المموك بساطه 
ويكبر عنها ُكّمه وبراِجُمه 
قياماةً لمن ي في من الّداء كّيه 
 )26(ومن بين ُأذني ُكّل قرٍم مواِسُمه
أّول عقٍد بنائي محّدد الأعمى عرفته أوربا كان (: قال عبدالله الطيب بين يدي است هادلا بهذلا الأبيات
وكانت الفازات والأبسطة، وكويٌر من المخطوطات تحّميها صوٌر غاية في .  في جامع قرطبة العظيم
. )36 ()الإتقان
هذا ُكمُّه يفتى عقيب الابتداء الذي واإ ن بدا كفنَّه وقوٌف تقميدّي عمى الأطتل، إلاَّ أنَّ الأداء النظمي 
الخاص َقْد َأْضَفى عمى القصيدِة أصباغاةً، وبهارَج ونقو اةً تتداخُل ُخُطوُطها، وأ كالها مو َّ اة بنسج 
: الحكمة
وما أنا إلاَّ عا ٌق ُكلُّ عا ٍق 
أََعقُّ خميميِه الّصّفيين لائمه 
وقد يتزيا بالهوو غير أهمه 
ويستصحُب الإنسان من لا ُيتئمه 
أمَّا متُن القصيدة، وعمُق ُلجتها فهو تزاحُم الألوان، والأضواء، والّظتل، وضروٌب من الصَّ ور 
. البصرّية المرّكبة والسمعية
: والخموص إلى الختام إنما يقوم عمى تهويل صورة الفارس ليصبح كفنَّه قدٌر مقدوٌر 
واإ نَّ الذي َسمَّى عمّياةً لمنصٌف 
واإ نَّ الذي سّمالا سيفاةً لظالُمه 
وما ُكّل سيٍف يقطُع الهام حّدلا 
 )46(وتقطُع ّلْزباِت الّزماِن َمَكاَرُمه
ومن خصائص الفروسية في أداء أبي الطيب أنَّه يح ُد الّصور الجمالية لمحرب حّتى في موقف 
: رهبة الموت
وقفت وما في الموت  َكّّ لواقٍف 
كفّنك في جفن الرَّدو وهو نائُم 
َتُمرُّ بك الأبطاُل َكْممى هزيمةةً 
 )56(ووجهك وّضاٌح ووغُرك باِسم ُ
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: أو في نحو
نورتهم ّفْوَو الأحيدب نورةةً 
 )66(كما ُنِورت َفْوَو العروِس الدَّ راِهم ُ
: ومول ذلك
تعّود َألا تقضم الحب خيمه 
إذا الهاُم لم ترفع جنوب الَعتئِق 
ولا َتِرُد الُغْدران إلا وماؤها 
 )76(من الدَّ م كالرَّيحان َفْوَو ال َّ قائق
وأبو الطّيب في النماذج التي أوردناها كفنَّه قطرّي بن الُفجاءة الذي تستحيل الحرب عندلا أيضاةً صورة 
: جمالّية ُمو َّ اة بالألوان والمرائي النابضة التى تسخُر  من الموت، وتستهزُئ به
يا ُربَّ ظّل ُعَقاٍب قد وقيت بها 
ُمْهري من ال ّمِس والأبطاُل تجتمُد 
وُرّب يوم ِحَمى أرعيت عقوته 
خيمي اقتصاراةً وأطراف الَقنا ِقَصُد 
ويوم لهٍو لأهل الخفض ظلَّ به 
لهوي اصطتء الوغى أو نارلا تِقُد 
ُم ِْهراةً موقفي والحرب كا فة 
عنها القناع وبحُر الموِت يطَّرُد 
ورب هاجرٍة َتْغمي َمَراِجُمها 
مخرّتها بمطايا غارٍة َتِخُد 
تجتاُب أوديَة الأفزاِع آمنةةً 
كفّنها أسٌد تقتاُدها ُأْسُد 
ففن أمت َحْتَف أنفي لا أمت كمداةً 
عمى الّطعان وُقْصُر العاجِز الَكِمُد 
ولم أقل لم ُأساو الموت  اِرَبه 
 )86(في كفسه والمنايا  ُرٌَّع ُوُرد ُ
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ومن صور الفروسية الموصولة بكل ما َسَبَقه  حديث اعتساف الهواجِر وتقحم السُّ روه  وهنا يكون 
:   التعويُل عمى الإبل
ألا ُكل ما ية الخيزلى 
فدو ُكّل ما ية الهيدبى 
وُكّل نجاٍة بجاوية 
خنوٍف وما بي ُحْسُن الِم َى 
ولكنهن ِحباُل الَحياة ِ 
وكيُد الُعّداِة ومي ُ اَلأَذو 
ضربُت بها الّتيه ضرب القما 
ِر إمَّا لهذا واإ مَّا لذا 
إذا فزعت َقدَّ متها الجياُد 
 )96(وبيُض السيوِف وُسْمر القنا
هذا أوان فرارلا من كافور، فهو لاجٌئ إلى َضرٍب من التج ّم، والاعتساف يبمغه الّنجاة، َحتَّى إذا فاَز 
: بها أن د
الّرَما  َفَمّما أَنْخَنا َرَكْزَنا
 َح َبين َمكاِرِمَنا والُعننت  
أْسَياَفَنا  َوِبْتَنا ُنَقّبل ُ
  الِعَدا َوَنْمَسُحَها من ِدماء ِ
بالِعراِو  ِلَتْعَمَم ِمْصُر َوَمن ْ
  وَمْن بالَعَواِصِم أّني الَفتى
أَبْيُت  َوأّني َوَفْيُت َوأّني
  َوأّني َعَتْوُت عمى َمْن َعَتا
َوَفى  َوَما ُكّل َمْن َقاَل َقْولاةً 
 )07(أبنى َولا ُكلُّ َمْن ِسيَم َخْسفاةً 
: هذا ويدخُل تقّحُم السُّ رو في ديباجة الغناء في القصيدة عند أبى الطيب كما في نحو
عذيري من عذارو من أموِر 
َسَكنَّ جوانحي بدَل الُخدوِر 
ومبتسمات هيجاوات َعْصٍر 
عن الأسياف ليس عن الوُُّغوِر 
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ركبُت ُم َمراةً قدمي إليها 
وُكّل عذافٍر قمق الضُّ فوِر 
أواناةً في بيوت البدو رحمي 
وآونةةً عمى َقَتِب البعيِر 
أَُعّرُض لمرِّماِح الصُّ مِّ نحري 
وأنصُب ُحّر وجهي لمهجيِر 
وأسري في َظتم المَّيل وحدي 
) 17(كفّني منه في قمٍر ُمنير
ِسّرها في روح بطولة ال َّ اعر، : "بعد هذا ُكّمه نستطيُع أْن نذهب كما ذهب الُنّقاد إلى أنَّ فحولة ال عر
. )27("لا تقمصه سمتاةً بدوياةً، وهى التى يصدُر عنها البيان ذو الصدو والتفوير والوضوح
ولكن لا نستطيع أن ننكر أن البداوة نفسها هى مادة لمبطولةه وهذا هو الذي يجمع بين الصَّ يد 
. والفروسية
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